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 Abstrak 
TUJUAN PENILITIAN ialah membantu mempromosikan Flores sebagai salah satu 
destinasi wisata yang menarik.  
METODE PENILITAN antara lain dengan mengadakan survei ke lapangan, interaksi 
dengan nara sumber, pencarian data melalui internet, buku refrensi, brosur dan majalah 
HASIL YANG DICAPAI ialah menumbuhkan minat wisatawan (mancanegara ataupun 
lokal) untuk datang mengunjungi Flores sebagai salah satu destinasi pariwisata di 
Indonesia Timur yang menarik. 
SIMPULAN ialah Perangcangan identitas visual suatu daerah tujuan pariwisata 
(destination branding) sangat tidak mudah, diperlukan riset mendalam terhadap berbagai 
aspek yang mendukung suatu daerah menjadi tujuan wisata yang menarik. Aspek-aspek 
tersebut meliputi, pengenalan terhadap sejarah daerah tersebut dari berbagai segi 
(budaya, infrastruktur, dll), positioning yang tepat untuk mendukung promosi, 
perkembangan objek wisata yang kemudian mendukung untuk dikemas dalam bentuk 
visual.  
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